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Les liturgies syriaques. Paris, 2006.
(Études syriaques, 3)
Christelle Jullien
1 Ce troisième ouvrage fait un état de la question des liturgies syriaques; il présente les
grandes  traditions  rituelles,  ainsi  que  les  documents  qui  les  consignent  (bréviaires,
offices, commémoraisons calendaires, anaphores…). Plusieurs articles complémentaires
détaillent  le  déroulement  des  offices.  Ajoutons  aussi  des  études  sur  les  “supports”
matériels :  manuscrits liturgiques en syriaque, archéologie des églises et organisation
spatiale de la liturgie. Un lexique des termes liturgiques syriaques clôt le volume, suivi
d’un tableau comparatif des rites des Églises orientales.
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